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2 ０ ０ ２ 年 １ ０ 月１３ ０ 日 （ＸＫＩ窖 日 ）女 性 ニ ュ ー ス(第3種郵便物認可)第1341 号
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サ ツ マ イ モ　　　　　　　150 g
リン ゴ　　　　　　　　　 垢個
レ モ ン 汁　　　　　　 小 さ じ ２
グ ラ ニ ュ ー 糖　　　　　　70g
タ ーメ リ ッ ク　　　　 ノ」､ヽさ じ 仇
カ ル ダ モ ン　　　　 小 さ じ 凭弱
【芯 】
ニ ン ジ ン （芯 ） ３ ‰角 棒 状 適 宜
小手先修正はダメ！
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